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之下, 甚至出现了 林肯产业 ( L inco ln Industry)之说。据笔者在 2008年 11月 30日在互联
网上的查询,关于林肯书籍的数量, Amazon Books有 6650本, Goog le Books有 6228本 (其中
历史类的传记数量为 726本 ) , 美国伊利诺伊州大学图书馆系统关于林肯的藏书数量为
4311本。其中的多数应属于通俗读物的范畴,但学术著作的数量也非常惊人。美国著名
历史学家艾伦 C 古尔佐 ( A llen C Guelzo)的 亚伯拉罕 林肯: 救世主总统 (即将由江
西人民出版社出版 )是一本与众不同的著作。这部著作的独到之处在于强调林肯是一个有
思想的人,正如古尔佐在绪论中所指出的那样,他试图 做一些现代的林肯传记作者没有试
图尝试的事情,即把林肯作为一个思想者加以解读 (第 19页 )。
首先要关注的是林肯的宗教思想,作者将宗教观放在了林肯思想活动的中心位置。林
肯到底是不是基督徒,林肯的传记作家们莫衷一是。在公众的心目中,林肯的身上有太多
的基督徒的印记:林肯熟读 圣经 ,常常提到上帝并援引 圣经 中的语句和典故 (比如 一
座裂开的房子是站立不住的 这句他用来描述奴隶制危害的名言即出自 马可福音 ), 在
担任总统期间他经常去教会。而且, 林肯的诚实、对任何人不怀恶意 的宽容使人很容易
联想起基督徒具有的美德。将美利坚共和国从奴隶制和分裂之中拯救出来的林肯在耶稣
受难日遇刺的事实,甚至使人们将他称为 救世主 或 殉难者 ,即使林肯倒下的地点是当
时基督徒心中的地狱之门 腐化堕落 的剧院。古尔佐的观点是,林肯这个死后最经
常地被称为 基督徒总统 的人并不是基督徒。古尔佐利用大量的资料令人信服地说明,









林肯称作 救世主总统 ? 应该说, 作者此举颇具匠心。 救世主总统 一词是美国著名诗
人惠特曼 1856年所创, 他对当时的总统候选人缺乏个性和能力感到失望, 希望出现一个











声,声称他相信的是所谓的 必然性原则 , 认为人们不能根据自由意志进行选择,人类行
为是对动机的回应,而基本的动机则是自身利益。古尔佐认为,林肯的这种 必然性原则
最明显的根源来自加尔文主义的宿命论, 而林肯的 原则 以及动机、必然性和自身利益这
些表述更为明显地反映了边沁的宿命论。
从 19世纪 50年代开始,林肯常常提到 天意 ,并坚信 天意 的存在。在林肯宗教思
想的论述中,除了上帝之外, 天意 可能是古尔佐使用频率最高的词汇。在守旧派神学家
眼中, 天意 是用来描述上帝如何直接统治宇宙的, 上帝不仅创造了世界, 而且统管世界
万物的所有活动。古尔佐指出,林肯所信仰的不是基督教意义上的天意,而是由因果关系
所致的 必然性 , 在人类事务中有一种可以依靠的历史或辩证的逻辑 能够根据某些
需要做出某些回应 (第 319页 )。实际上, 正是因为概念上的模棱两可, 林肯才随心所欲
的对天意大谈特谈,而不会产生对他不利的影响。林肯担任总统后,在内战的头一年里,林
肯的政府公文里更加频繁地提及 天意 的支配, 而且他采取了在部队中委任牧师, 宣布感
恩日的时间等举措。古尔佐认为,这些只是为了取悦于基督徒和发挥宗教在文化方面引领
公众的作用,远不能说明林肯的宗教情感有任何程度的增长。值得关注的是, 在残酷的战
争的压力之下,林肯回到了比 必然性 观念更为古老的天意的含义上, 不仅仅只是原因
和结果在引导天意,一种更加神秘和不可预料的意图在支配人类事务 (第 326页 )。 天
意之中不仅仅只存在约束力和规则定律, 还有神意的介入 (第 328页 )。
然而,即便林肯相信上帝的意志主导一切, 这并没有缓解林肯与宗教之间紧张的疏离
感。 如果有什么区别的话,这仅仅使得林肯自己与神秘的上帝之间鸿沟更大更深, 并且加






嫁的初恋情人安 拉特利奇染病故去, 妻子玛丽性格乖戾, 两个心爱的幼子未成年夭折。
正如古尔佐所言, 上帝只是通过灾难和死亡显露其存在 (第 446页 ) ,林肯在冷漠而毫不
留情的上帝面前有的只是深深的无助。林肯坚信他只是 造物主手中卑微的工具, 是上
天 附带的工具 ,而不是上天所喜欢的子民。林肯多次表示希望自己能够更加虔诚, 只













的冲突 为题,对杰斐逊与林肯的政治观进行了对比, 并指出林肯 几乎在政治世界观的每
一个方面都站在托马斯 杰斐逊的对立面 (第 2页 ) , 是 一个坚定的辉格党人和杰斐逊

























成,他们将确保 肩上的重负得以解脱 、每个人能够自食其力 、给所有人机会 、改善






义 )是 支撑林肯思想的文化脚手架 。在本书中, 古尔佐多次对上述三个因素详加解析,
展现了作者这个宗教史和思想史大家的深厚功底。
值得关注的是,作者将林肯思想历程置于更为广阔的历史背景之中, 这正是思想史写
作的突出特征。因此,阅读这部林肯传记,读者了解到的不仅是美国的第 16任总统,还会
了解对林肯产生深刻影响的美国 19世纪的经济、思想、政治和宗教等方面的情况,这也是
本书有别于其他林肯传记的重要特征。还需说明的是, 本书具有很强的可读性, 作者对林
肯早年的生活、恋爱和婚姻、他的忧郁、他的律师和政治生涯、他对奴隶制的看法、在政治和
军事方面的决策、和内阁成员、联邦军队的将军们以及激进派共和党领袖们的关系等方面
都有生动细致的描摹和深入具体的剖析。因而,本书是一部特点突出的林肯传记,在美国
宗教史和思想史的著作中占有重要的一席之地。
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